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el É 12 J e Mió ÍS 1828 
-/^ vi ^ /Padres qüe matan a su hijo en casa y después, le sacan a l campo 
•:.'ii<-iC-*f\i**s 
)-( P R I M E R A P A K T E )-( 
l -
K a d r o i l e l v o r b o d i v i n o , 
consuolo del pecador 
p e r m i t i d m n (jiie y o puoda 
' e x p l i c a r con a t e n c i ó n . 
•.^  T r n s k i l ó m e t r o s d i s t an te 
. A ja v i l l a P e ñ a í i e l , 
o c u r r i ó nn ca^o m u y t r i s te 
^eui in lo e x p l i c a el pape l . 
P r n v i n c i n V a l l n d o l i d , 
pnohlo l l ama. lo P a d i l l a 
u c u n i ó un caso m u y t r i s te 
s e v ú n la p lana lo exjilif ' í i . 
So lamen te con ve r lo 
n todo el m u n d o le a d m i r a 
esta muer t e tan c r u e l 
que en d icho pueb lo o c u r r í a . 
E l d i a 12 de J u l i o . .r 
/ . q u é d i a m á s desgraciar lo ( • 
])ara el j o v e n A n a s t a s i o ' -
t i r a n a muer te le han dad(V 
U n j o v e n de 14 a ñ o s 
q u e h a y a sido asesinado 
por sus propios nmunos padrea 
sin amor y sin am{iaro. 
VA din 1 1 - 1 " J u l i o 
I f i l l n i n i d '••pbíi'la o^ tn Í>ÍUI 
v l o s |m»lros <lr> A niT-tasin 
fuor temento r l isp\ i tahan. 
P<>r ol ¡ o v e n A n í i s l a - i o 
q u e no qn io ro trnhiijrtr 
•j»ue8 los p í id res con frecuencia 
su cas t i fn i i l lo ln dnn. 
A ñ a R t a t i o PO m a r c h ó i - . ' , 
j&j dorecho pat^a s u cusa, 
• p o r la p u e r t a l i-asera 
A 1 n í r f,>l vi< ¡'ahilvra^ 
A n n v t a p i i ' Ir-sprrtt' 
;: y a la in fame de PH madro 
\ ' . es tas pa labrns ln h n h i ó . 
! ..• . ¡ M a d r e de mi c o r a z ó n ! 
• • ¡ d u e ü a de mi }iropia v ida ! 
^ " " - ' ¿ ó t n ó ' e r c s tan i n h u m a n a . , / 
• p a r í i q u i t n r m e ' l a v i d a . 
; ••/ ; • ' Y su padre enfiliccido 
v ' ; , - , k a . c o c i d o el « p i s t ó l ó n » 
. •por^a puerta trasera . / • í v ^ v ^ r á ldn ío l iz de su hi jo ' : 
^ ^ ^ S é ^ c u l t a b a ; , - ^ ^ í í i f P ^ 1 1 ^ ^ al vientre Jo dio.', . .( ^ , . ; ^ 
' A ñ f t i f e s i ^ e U s e ó n d i í ' ^ ' '.''^f V ^ ' ^ s t e ' s e c a y ó ' a Ú u e l ó " " ' . . ^ ^ S ^ 
?V-en nh^í-incón de la casa 
í^'-y por tornor a sus padres 
. a cenar do^se acercaba. 
j " a l ve r que con v ida quedaba, 
i V los malvado?; do sus padres 
( a l moinon to le as f ix iaban . ' 
- ^ s p ú ^ s I J ^ r ó n ' s u s padres , ¿ r ' . C o m o h a b í a n de pensar 
a c e n a b a d i c h a casa ' 'cs tos podres c r i m í n a l o s 
en busca A n a s t a s i o n ia rchnn . s i n haber lo v i s to nauie. 
M i r a dondo 'o^ta escondido C o m o D i o s e s t á en l o s c ie los 
-esto b r i b ó n ' i n f e r n a l i . d « p d e a l l í todo lo vé; 
*• p ron to so te v a a q u i t a r la muer to de o s l o muchacho 
• oiiijo-mio, e l i c o m o r panv, , . la ha dado p ron to a saber. 
P i n de la primera parte 
\ 
eaunéa parte 
T^osnuós qno lo fl inroo m u e r l o 
a l cnm¡ to lo saoan y a , 
pa ra que d i g a n quo otro e x t r a ñ o 
a l l í lo v i n o a ina tur> , • : 
L a t i r ana de RU madre/r - * 
en el b n r r o pe l icano ' - v í 
me t ido en las a l í o r j i i l n s 
o Irts poxns lo l ia llovadc^. 
Y la madrn m u y t r a n q u d a 
a Posquoi 'a so n i ü i c h ó 
con ol b u r r o pe l i cano 
y a su hijo a b a n d o n ó , 
A l roixrosnr df1 Posquora 
r o n un soño i ' so nncontro 
do i .^nin tnniIÍM do A r r i b a 
V ost as p a l a b r a s U» b a ! l i o . 
V o y rn busca de mi b i j u 
<|no ánoobr1 i m d u r n i i n on ca^n 
si usiod-i j uit. ' i f' a c u m i m ñ a n u o 
ino han d i c i u i que por a q u í amia 
A l oír estas pnlubrns 
n l l i c a r d a a c o m p a ñ a b a 
y ai i n M i 7 . ilo su hip» 
ons-f 'ixuida lo pnoont raba . 
A l V f r ai ni ucbacho m u e r t o 
t'st n SÍ» solu o Cocuo 
y al fjuobio do P a d i l l a 
a dar p a l l o so l u a i ' c l i d . 
L ) i \ ¿ v i I D ! so n^c f^ i tn 
tf>n«M' i-oríix.ón <i" ¡ " M i ' d 
v 11v>\i sol-i a los |iorri>>. 
( J Í M I ^ r u n d i ' « .nida ' lo lo ' io ja 
l i r a d o O H ol c c f v i y . i l 
^ e n In mano I ^ V M M t ; i d . i 
., d io iondo d a n u i o u d o osi A. 
A todo los que ¡visrtbíin 
y - .les J l amaha la n t o D c i ó i j • • •• 
£ ^ - l a mano de l í V n a - l a s i o ^ 
| i ?Cdro \ ) 1 os;docjÍA"adiós. ! '; 
ajfjla^íü;íqüo iin c\ifiar|trjuiy'rfv. 
v dcl'Mi^ftN ni m^laido 
a i o s padreí? criminales. 
Y a s'1 v u e l v e n n la A u d i o n o i a 
y lofi t ;uard ias bien a rmados 
v ; in doroohos a P a d i l l a , 
a ver a<|iiel trisl.p cuai l i 'o . 
A l l l ega r é s t o s al pueb lo 
p.nsegaida j w e ^ u n t m u n 
por In mise rab le choza 
de N i c a n o r y su esposa. 
Se ace rca ron a la choza 
y el alto les e c h a n m 
p o n i é n d o l e * las esposas , ^ ., . 
u Pe f t a f i e r i o s l l e v a r o n . 
^lél^i'o//tub estaba M m i i k ^ f á É ^ ' - - i f e v ^ b - <VL i • ^ T? 
1 ." •:• - ' .* n i en m r i g u n a o t ra iNacion 
701 sef)or ,]nnz e n s o m i i d a 
(.Jlamo a su secre tar io 
a j ^ v á c o m p a ñ a ' i o s del g u a r d a 
WSr' ' ' • '• '''' v 
g¡£! E l ' é o ñ o r . lu^ ' / . ha ni;<1ft>naíJo 
p u e b l o como P a d i l l a | 
(jue l l a m e m á s las a t e n c i ó n 
i-rlt vü rito m i é ntd lú c a d á v e r 
Les. J 1.9 Vií 4*9 ii_ajft .ytySipl¿, 
í ius ta flifl de l iuicii)vt>ral. 
h a s U no Ver la sen tenc ia 
no 80;puede e x p l i c a r m á s . 
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